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  
 
      
      
    
     
    
    
    
      
 

      
    
  
      
       
     
 

    
      

    
    

       
   
      
       
      

       
    
     
      
   
 

       
 
     
      
  













1 група 2 група
здорові гострий період період ранньої реконвалесценції





   
      
      

DYNAMICS OF SERUM INTERLEUKIN-2











   
 
 
ВПЛИВ ЕНДОТОКСИНЕМІЇ КИШКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ НА






   
b

    

   
     
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